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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO- -DE LA GUERRA
WEYLER
WEYLER
PARTE OFICIAL
REAL:liJS ORDENES
St1:BSECRETAlÚA
.. .
DESTINOS
Jj;xomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del genel'al de brigada D. Luis
Mllckenna BenavidE'B, jefe de la cuarta brigada de Caballería,
al capitán de dicha arma D. Antonio l1artínez y Révora,
que se halla en situa'ción de reemplazo en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1901.
Señor Capitán gener.al de Castilla. la Vieja.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
--ooc:--
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t~mido á bien disponer que el coman·
dante del cuerpo de. Ingenieros con destino en la comandan·
cia general de dicho cuerpo del distrito de Aragón, D. Santos 1
Lópes Pelegrín y Bordonada, eleoto Diputado á. Cortes, quede
en situación de excedente, 'por hallarse comprendido en el
caso f del arto 9.° de la real orden de 15 de febrero de 1899
(C. L. núm. 30).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán'general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
_...
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOn y CAJ4PAIA
REGLAMENTOS TÁCTICOS
En vista de lo manifestldo por V. 8. tí este Ministerio en
escrito de 7 del aotual, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
© Ministerio deDe ensa
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizarle para
poner á la venta en esé Depósito, al precio de 1 peseta cada
ejemplar, el tomo quinto del re)l;lamento para la instrucción
táctica de las tropas de Caballeria, mandado imprimir por
real orden de 4 de abril último (D. O. núm. 73).
De la de 8. M. lo digo á V. S para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 13 de Junio de 1901.
WEYLER
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
---
smaOlóN DE INJANTElÚA
CLASIFICAClONES
Excmo.8r.: Vista la instancia que V.E. cursó tí este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), afecto al regimiento Reserva de Má.laga núm. 69,
D. Alberto Imp0rial Gareia, en- súplica de mayor antigüedad
en su aCltual empleo, con arreglo al real decreto de 28 de oc·
tubre de 1896,. en 'que cree se halla comprendido; y resul·
tando de antecedentes que el interesado obtuvo el empleo
de referencia por real orden de 21 de septiembre de 1897
(D. O. núm. 213), como consecuencia del real decreto de 18
de marzo del mismo año (C. L. núm. 68), asignándole anti·
güedad de la fecha de esta s()berana disposición, conforme á
lo dispuestó en la real orden circular de 22 ~e ~arzo citado
(C. L. núm. 72), y que de habérsele aplicado los efectos de
la de 28 de octubre anterior (C. L. núm. 295), su antigüedad
hubiera sido menor que la que tiene asignada, pues le hu·
biera correspondido la de 26 de abril de' 1897, fecha en que
su instancia solicitando el ascenso fué cursada, debidamente _
inform~da, á la Iiluparioridad con: arreglo á. la real orden de 9
de noviembre de 1896 (C. L. li"úm. 307),' el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar la petición del reounente, por ser la antigüedad que
tiene asignada la que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1~01.
WEYLEB.
: Señor Capitán general de Andalucia.
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EXCEDKKCIA
EXC'IDO. t::lr,: liJn vi;;t'l del t'l'cdto que dHgiú v. 1G. á
este Milli~terio en 10 (1" mayo pI óximo plit'ado, rtHüiti(Jlliítl
certificatlo del reconqc,miento facultatiyo sufrido al termi,
nar el segundo semestre de observación en el ml-lllicomio de
S,an Baudilio de Llobregat, por el capitan, en situación de
excedente en esa región, D. Antonio Morán Idueta, en el cual
documento se hace constar que el interesado se encuentra
útil para prestar el servicio de su clase; y tenien,lo en cuen-
ta que durante el citado periodo de observación se han lle-
nado todl¿lS las prescripciones ¡;eñaladas en la rf'a1 orden cir·
cular de 28 de junio de 188~ (C. L. núm. 243), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tfnido á bien' disponer que continúe dicho capitán figu-
rando en la nómina de excedencia de la cuarta región, inte-
rin le corresponde obtener colocación con arreglo á las dis-
posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma'lrid
13 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
p,ara el retiro el coronel de Caballería, jefe del primer eS-
tablecimiento de Remonta, D. Federico Menduiña y Ruffi, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto H,ijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin d~1 mes actual, en el arma á que pertenece) y pa,.e á si·
tuación de retirado, con residencia en Alcalá de Henares
(Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo ,venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Dirección genera.l de C]a~es Paaivas, el haber ,provisional de
562150 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 190!.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
&lti.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de GUerra.
Excmo. Sr.: AccedÍfmdo a lo solicitado por el teniente
coronel de Caballería, del regimiento R"!¡;-erva de Alcázar nú'
mero 3, D, Eduardo Martín Manreso, la Reina Regente del
Reino, en nombre de RU Al1gu~to Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido abien coneederle el retiro para Aloázar de S'lll Juan
(Oiudad Real), y di¡,¡polll'r qUA cause baja, por pn del mes
a~jtual, en el 8:t'ma á que pert.'n"cl"; resolv¡"mdo, al propio
tiempo, que desde 1.0 ·le julio próximo venidero /<e le abnne,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 450 peiletas mensuales, interin se determina Al
definitivo que le corresponda, previo informe delOonsejo .Su·
premo de Guerra y Marina.
De real ord~n lo digo'á V. E. para BU conocimiento y .
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1fines consi2'uienteFl. Dios guarde á V. E. muchos años•
• M1Uh:id. 13 ,10.1 junio da 1\;01.
Señor Capitán gl"neral de Castilla la Nueva.
Beftores Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ABONOS DE TIEMPO
EiCcmo. Sr.: En viRta de la instancia cursada por V. E.
en 22 de maso último, promovida por el auxiliar de oficinas
de f'egunda cla"e del personal del mat:'rial de Artilleria, con
destino en el plirque de Burgos, D. Maximino Velasco :Herril·
ro, en súplica del abOllO de tiempo por servicios de campa-
ña, que le corresponden conforme á lo dispuesto en las
reglas 8.a y 11.1\' de la real orden de 19 de abril de 1883; con·
siderando que según consta. de la hojs. de servicios del iute-.
resado, siendo éste cnb() y sargento del regimiento Artilleda
á pie de Cuba, pe!Illaneció deBtacado en el fuerte de Bagua,
desde 1.0 de enero de 1875 á 28 de noviembre de 18í6, en
que se incorporó á la plana mayor, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der á dicho auxiliar el abono de tiempo que solicita, ó sean
5 mes@s y 22 diasque le corresponden por el expresado con-
cepto, debiendo hacerse la anotación consiguiente en su hoja
de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaJrid 12 de junio de 1991. '
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dii'lponer que la reál
orden de 12 del actual (D. O. núm. 126), se entienda rectifi·
ca,da en el 8entido de que D. Ruperto Sevi!1ano Benítez, cuya
baja eu el Ejército se ordena enllquella soberana disposición,
es prlmer teniente de Artilleria (E. R.), Y no segundo como
en 1ft misma se decia. .
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y de·.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid13
de junio de 1901.
WEYLEn
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: ~:n viRta de la in;;;tancia promovida por el
pl'imer teniente de Artilleria, D. José Saavedra y Salamanéa,
marq~és de Viana y conde de Vrbaaa, con destino en la ,Es.
cuela central de Tiro (&cción de M,¡dríd), en solicitud de
que se le con~eda el pase á situación de supernumerario sIn
sueldo, con residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reilla Regente del Reino, hu tenid.o á hien llece.
der á la petición dl"l interf'l'lIl.do, con arrl'l!lo á lo que prescri-
be el real uecrettl de 2 ~e agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De real orde~ !o dlgO á V. E. para su conocimiento y
dpmáR eft'ictos. DIOl'l guarde á V. E. muchos años. Maddd
13 de junio de 11:101.
WEYLER
Beñor Capitan general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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WEYLER
Senor Presidente de la Comisión clasificadora de jefea y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á éste
Minil"terio, promovida por el que fué en Cuba segundo te-
niente de movilizados, D. José Alvarez Monjardín, en súplica
de que se le concedan los beneficios de la ley de 11 de abril
de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el in-
ter.esado se atenga á lo resuelto en real orden de 30 de enero
último (D. O. núm. 25), ínterin se le proponga y conceda el
retiro que le corresponda, una vez que hasta la fecha no ha
tenillo entrada en este Ministerio ni en esa Comisión clasifi·
cadora la instancia que dice promovió en 20 de dicieJ;Ubre
del afio próximo pasado, en súplica de· dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. :Madrid
. 13 de junio de 1001.
WEYLER
_.-
SECCIÓN DE INGENIEItOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de Galicia.
Señores PrflBidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nador de pagos de Guerra.
puesto en el arto 7.° de dicha ley, ínterin ¡;e le coucede el ré-
tiro que por clasificación le corrl'sponda, debiendo cesar por
fin del mes actual, \'n el percibo de los demlis devengos que
Excmo. Sr.: EXllminado el proyecto de reformas y nue- hasta ahora se le vinieron acreditando, en harmonía con lo
va distribución de locales en el hosr-ital militar, de la Coru- prevenido en el arto 8° de la precitada ley y 4.° de la l.'ea1
na, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 19 orden circular de 17 d<>l propio mes (D. O. núm. 84). Es á la
de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 1 vez.la voluntad de S. M." que e?ta refloluci6n se puhlique
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-I' también en la Gaceta de 1l:Iadrül, á fin de evitar abOllO de
ta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien aprobar dicho habe.res duplicados, según previene el arto 8.°, ya menciona·
proyecto, con llJS pequeñas modificaciones que indica en su ¡ do, de la misma ley, y que Re hagan exten..ivoi' á f'<'te indi-
informe el comandante de Iag"mieros de la plaza, y disponer viduo los beneficio... de las rea'e,o< órden' s circulares de 8 de
que su prl"BUpuPBto, importante 13.280 pesetas, sean cargo octubre próximo pas~io (D. O. núm. 223),12 de enero ante-
al material de Ingenieros. riot (D. O. núm. 11) y real decreto de 7 de f-ebreropróximo
< De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y pasado (D. O. núm. 30).
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma. De real orden lo dIgO á V. E. para BU conocimiento y
drid !3 de junio de 1901, demás efectos. Dios guarqe á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1901-
WEYLER
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales moviliznd\ls de UltraD',lar.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liquidadora
de la Caja genl!ral de Ultramar.SECCIÓN DE CtTEIt.POS DE SERVIOIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la inE'tancia que V. E. remitió á pste
Ministerio en 14 de mayo próximo pllsado, promovida por el
que fué en Cuba capitán de movilizados, D. Alfunso Cortés y
Cárdenas, residente en esta corte, calle de Cervantes núme-
ro 34, en solicitud de que I'e le apliquen los b'ólneficios de la
ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú.m. 88), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente df'l Reino, de acuerdo con
lo inform8do por esa Comisión clasificadora, ha tenido á bien
resolver en vista de los documentos justificativos presenta-
dos por el interesado, que se considere á éste comprendido
en el primer grupo á que se refiere el arto 2.° de la precitada
ley con arreglo al real decreto de 7 de febrero último
(D. O. núm. 30), disponiendo á la vez que se publique en el
:DrARIO OFICIAL de Este Ministerio, á los efectos prevenidos
en el arto 4.° de la mencionada ley y de la real orden circular
de 17 del propio mes (D. O. núm. 84).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
señor Presidente de la Comisión clasi:ficadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ID. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba segundo te-
niente de movilizados, D. Sebastián Turro y Turro, en sÍlpli-e.. ca de que S8 le apliquen los beneficios que concede la ley de
EXcmo. Sr.: Vista la instaucia que V. E. cursó á este 11 de abril de 1900 (C; L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en
Minieterio, promovida por el que fué en Cuba segundo te- su nombre la Reina Regente del Rí'ino, de llcuerdo con ]0
niente de movilizados, 'O. José' Edreira López, residente en la illfOl'mado por la Comi¡ojón clasificadora de jefes y oficiales
Coruña, calle de San Andrés núm. 111, piso LO, en súplica movilizados de Ultramar, ha tenido á bien disponer que el
de Str clasificado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiaa intere.eado, causl" alta para el percibo del tercio del sueldo
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa:"Co- que le fué concedido por rel;l.l orden de 26 de diciembre del
misión clasific~dora, ha tenid~abien resolver que al iutere- I año próximo pasa(~o (~. O. núm. 288!, á partir de 111 .revista
sado ,se le consl'Jere comprí'ndldo en el segundo grupo del' del mes de í'nero elgUlente, y con opclón á los b':'lH'ficJOs que
arto 2.° de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú.m. ~~), una 1 conceden las reales órdenes circulares.de 8 de oct,?bre último
vez que por 1<.13 documentos que ha present~do Ju¡;tlficl>\ su , (D. O. núm. 223) y 12 de marzo anterIOr (O O. núm. 11), en
derechl'l á ef'te bent'ficio, y que en su consecuencia, cause alta ~ la nómina de reemplazo de In cuarta reg-ión en que reside y
á partir del 1.0 del mes de jUlio siguiente, en la nómina ue 1 eulos térmilloH reglanlPntal'ios, quedando sin efecto en su
reemplaz.. de la octava región, ti. fin d<' que se le reclame y ¡ conseéuen~ia por 10 qt;le al mismo se rl;jfiere la real úrJen de
abone con Cl'll'go al capitulo y articulo correspondientes del 130 de enero citado (D. O. núm. 25).
. :preaupuel3to vigente, el tercio de sueldo, con Ilrreglo ¡,\ lQ die· t . De real orden. lo digo l:\ V. E. para I!U conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista 111, instancia que V. E. cursó á efJtB
Min~8terio, promovida por el tenieute coronel de Infantería
». Rafael Mandillo y Pichardo, en súplica de abono de
la paga del mes de junio de 1895 como comandante que
era en aquella fecha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo cOli lo informado
por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, ha tenido á bien re'lolver que se considere al intere
sado comprendido en la reglp, tercera de la real orden de 11
de octubre de 1900 (D. O. núm. 226), reclamándosele la
paga que solicita, por la Comisión liquidadora del batallón
provision!tl de Puerto Riconúm. 1, en adicional al ejercicio
cerradode 1894 a95, acompañándose en vez del justificante el
certificado original expedido pbr el Administrador gerente
de la Compañia transatlántica.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador.de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
'liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó á eElte
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Mo·
desto Benavente Sanz, en súplica de abono de dos pagas de
navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el inte-
resado tiene derecho á lo que solicita; debiendo acudir di-
rectamente á la Comisión liqui.dadora de la habilitación de
expectantes á embarco de la Habana, afecta á la de la In·
tendencia'militar de Cuba, con los documentos justificati-
vos, y por la misma le serán reclamadas en nómina las cita·
das pagas, que le serán abonadas cuand9 se conceda el opor·
tuno crédito; debiéndo reintegrar ó justificar no· haber
percibido las dos pagás siguientes á la fecha de su embarco
para la Peninsula. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
13 ae junio de 1901. .. ,
WEYLBR
Beñor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador d@ pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
.liquidadora de la Intend&ncia militar de Cuba.
oto-----
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. cursó á este
Ministerio, promovÍíla por el capiMn de Cl:!ballería D.. José
Pimentel Alcnso, en súplica de abono lie treR pa¡¡:as de auxi·
liO'de nuircha, que no recibió al regresar de l)'ilipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
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acuerdo con lo informado por el Jefe de la Comil!ión liqui-
dadora de la Intendencia militar de aquel archipiélago, Ee
ha servido resolver que el recurrente tiene derecho á lo que
solicita, reclamándosele por el habilitado de las incidencias
de la Pagaduría de expectantes á. embarco de Manila, áfecta
á la misma, las tres pagas de referencia, si bien con arreglo
á lo prescrito en diferentes reales órdenes dictadas para casos
análogos, deberá el interesado reintegrar previamente los
sueldos cobrados en los tres meses siguientes al de su desem-
barco en la Peninsula, ó bien haciéndosele deducción del
importe de· los haberes ya mencionados, entregándosele sólo
en metálíco ]a diferencia quereRulte.
De real orden lo digo" á V. 'E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de. 1901.
WEYLER
dañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
.'D
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este '1
Ministerio. promovida por el capitán de Infanteria D. Tomás .
Medrano Herranz, en súplica de que por la Comisión liqui-
dadora del primer batallón del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, no se le haga cargo en ajuste abreviado de
la cantidad de 198 pesos, PQr importe de las pagas de nave·
gación que recibió á su salida de Cuba, y hís cURles ha rein~
tegrado; teniendo en cuenta que elintereslldo, según carta de
pago núm. 89 de 6 de junio de 1900, ingresó en lá Tesorería
de Hacienda de Gerona, y con objeto de compensar las men-
cionadas pagas de navegación, recibida la cantidad de 591'86
pesetas, impor~e de sus haberes y cruz pensionadá corrés~
pondiente á los meses de enero y febrero de 1899, el Rey-(qué
Dios guarde), y en su' nombre la l{eina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que no se haga al intere·
sado cargo alguno en sus aJustes por el motivo expresado.
De real orden lo digo á V. E. para l!IU conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múchos años. Madrid
13 de junio de 1901. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe d@ la Comi¡lÍón
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. .,
JI. ' ,".; "
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infanteria
(E. R.), D. Isidoro Alvarez Castillo, en súplica de abono de
pagas de navegáción, el Rey (q. D. g.), yen Su nombre la
Reina Regente del Reino, t'e ha .servido resolver que por la
Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á em-
barco del punto en que lo verificase el interesado, se haga. la
oportuna reclamación de las dos pagas de navegación, para
que, una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia
militar de Cub!t, sea satisfecha con cargo al crédito que en
su día se conceda para estas atenciones; debiendo no percibil'
ó reintegrar al presupuesto de la Península el importe de los
dos primeros mes!'s de sueldo devf'ngadoA en la misma, pre·
vio reintegro también de los haberes y demás devengos que
como sargento hubiere recibido á su. regreso á Kspapa.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. :b1. muchos años. Ma· 1
drid 13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guena y Jefe de la Comisión
liqUidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D~ Dionisio Peón Cuesta, re;;¡idente en Infiesto, en súplica de
que, como capitán que fué de Voluntarios en Cuba, le sea
abonado el importe del pasaje, que satisfizo de su peculio
para regresar á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, una vez que no existen antecedentes
de que haya sido tal capitán de Voluntarios movilizados.
. Pe real orden lo digo á V. E. pars.su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
---000---
.Excmo.. Sr..: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.° de mayo último, dando cuenta de que el
Capitán general de Cuba concedió, en 15 de enero de 1899,
pasaporte para trasladarse á la Peninsula por cuenta del Es-
tado, al primer teniente que fué del séptimo tercio de guerri.
llas de aquella isla D. Francisco. Ruiz Jiménez, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar la determinación de dicha autoridad,
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
;' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar. .
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Ouba.
:e ...
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el
primer tEmiente de Infantería (E. R.), D. José Paz Ponte, en
súplica de que se rectifique la real orden de 4 de febrero ano
ter¡or (D. O. núm. 28), por lo que respecta al reintegro del
importe del pasaje de Cuba á la Peninsula de D.S. Romana
Vallinas García, en el sentido de que ésta es EU hija adoptiva,
y no cuñada, como consignó al solil."litar en la Habana el
oportuno pasaporte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el inte·
resado se atenga á lo resuelto en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de .1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministetio,prorno'vida por el que fué en Cuba seg-undo te-
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niente de Voluntarios, D. Eduardo Mata-Moro y Gareía, en
súplica de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado
para Buenos Aires, y abono de dos pagas en concepto de au-
xilio de marcha, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que éste fué baja en el instituto de Vo-
luntarios, por haber infringido el reglamento de 12 de di-
ciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En viBta de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio .en 8 de mayo próximo pasado, dando
cuenta de que el CapiMn general de Cuba concedió, en 24 de
enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Peninsula, á.
D. Severiano Felipe Fernández, ex-oficial movilizado, á su
esposa y cuatro hijos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederlo al in-
teresado por cuenta del Estado, y en la parte reglamentaria.
el de su esposa é hijos, con arreglo al telegrama de 18 de sep"
tiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita~
nias generales y Subinspecciones de UItrama~.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar (le Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D. Luis Perinat.y Torre Blanca,
en súplica de que se le conceda pasaje para marchar á Cuba.
por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, una vez que no existen antecedentes de
que haya sido oficial de Voluntarios movilizados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi';;
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
ooc
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciÓn que V. E. di,
rip;ió á este Ministerio en 5 de diciembre de 1900, dando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 10 de
diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la PeninsuláJ
á D.1l. Amalia Boser, esposa del maestro de taller de primera.
clase de Artilleria D. Manuel Felipe Carmona, y á una hija.
de 23 años de edad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha teni10 á bien aprobar la determi·
nación de dicha autoridad, concediendo el pasaje ~ la esposa
é hija del interesado, en la parte reglamentaria. '.
De real o'tden lo digo á V. E. para Stl conocimiento y
WEYLER
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Señor Capitán general de Catalúña.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E; cursó á
este Ministerio en 2.5 de mayo anterior, promovida por el
capitán de Illfant~ria, retirado en esa región, D. Epitacio
Valentín Vilariño, en súplica de que se le conceda licencia
por tiempo ilimitado para Manila (Filipinas), sin perder .la
nacionalidad española, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina RegeJ?te del Reino, se ha servido concederle la licencia
que. solicita, quien deberá cumplir to-lap, las prescripciones
exiúdas á ]as clases pasivas que se tras1loldan al extranjero,
publi"adas por el Ministerio de H cienda en 27 de septiem·
bre de 1870, 25 de febrero de 1885 y real decreto de 4 de
abril de 1899 (O. L. núm. 67) y demás disposiciones que !le
dictt'n en lo sucesivo para las referidas cluses pa.ivas. Es,
ar-imismo, 1.. voluntad de S. M., se manifieste al recúrrente,
respecto ala nacionalidad española que dei'ea CODflervar. que
se atenga á lo resuelto por el real decreto de 11 de maso pró-
ximo pasado (D. O. núm.lO'l),referente 9 dichá nacionalidad.
De rllal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años, Madrid
13 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta del Fiscal milita),'
de ese Consejo Supremo, elevada por V. E. á este l\.finisterio
con elBcrito de 1.0 del corrieute ml'S, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Rl'gente del Reino, se ha servido des·
tinar á la enunciada Fiscalia, en vacante que de su empleo
y arma existe, al capitán de Infantería D. José de la Ellcosu,
ra, qne lOe halla en esta región en situación de excedente.
De real orden lo digo á V. ID. para su conodmiento y de·
más efelltos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid13
de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M-arina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
PENSIONES
. Excmo. Si',: El RfY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido abien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Andrélt
García Gamboa y termina con José Torres Pérez y Rosarío
Robles Torres, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren·
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichaa
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, .por las Dele·
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relacíón, desde las fechas quese consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfruta-
rán del beneficio en copartieipación y sin necee>idad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras COl1BerVen su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás flfp.ctos.. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Mlldrid
13 dp, junio de 1901.
15 junio 1901
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SECCIÓN' DE ADMINISTRACIÓN UILITAn
G\STOS DIVERSOS lb IMPREVISTOS
"Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 5 de diciembre de 1900, dando
cuenta ile que el Capitán general de Cuba concedió, en 10 de
diriAmbre de 1898, pali'aporte para trasladarse á la Peninsula,
á D.a María Novela, esposa del maestro de taller de sflgunda
clali'e de Artillel'üt D. Manuel Felipe Báez, y dOR hijof meno-
res de Eeis años de edai, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Rf'gente dp,l Reino, ha tenido á bien aprobar la de.
terminación de dicha autoridad, cODcedÍfmno el paRaje de la
espo¡:¡a é hijos del intere!'ado, en la parte reglamentaria.
De rf'al orden lo digo á v. E. para su l'onocimient 1 y
demás f'fectos. Dios guarde aV. E, muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nlas geuerales y Subinspecciones de Ultramar,
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista df'l esotito q\1e V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de mayo último; l"olieitllTldo se rel:"ta·
blezea en el actual preflupuesto el crédito de 24 tWfletfll'l, con·
cedido por real ordeu de 1.0 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 272), para el rago de los gastos de inscripción en el
Rf'gistro de la Propiedad de Burgoil, del edificio conocido
por «Cuartel de Milicia», y que caducó al u-rminar aquel
ejercicio, el Rey (<J. D. g.), Y en BU nombre la Rp,ina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se satisfa·ga la ex·
presada cantida::1, con aplicación al presupnesto vigente,
siendo cargo al capitulo 12 ~Gastos diversos é imprevi,;,tús:t.
De real orden lo digo á V. E. para su conQeimiemo y
efecto~ procedentes. Dios guarde· á V, E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-
WEYLE:Q
Señor Capitán general de las islas C:>naril1s. Sefior PreRidente d,'I Consejo Supremo de Guena 'y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio~es ' Señó~e8 C.apHalle~ generules de la prim~~'a, segunda, tercerQ,
y Ordenador de pagos- de Guerra,· . . l. y séptIma reglones y de las isl~8'Canaria'S,,
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECROS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Capitanía
general, al auditor de divisién D. rérnando Solano y Vial,
que presta sus servicios en la tie Arllgón. y á esta vacanté. al
de la misma categoría D. RamónM~nde2l Alanís, que se en·
cuentra en situación de excedente en esta corte:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYI,ER
Señor Inspector de la .Comisión liquidadora de las Capita.·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consfojo Supremo de Guerra
y Marina en 3 del preeente mell, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bit-n di~po­
Der que se traslade á la Peninsula el sueldo de retiro <¡ue
por real orden de 16 de febrero de 1884 y por las cajas de
Cuba le fué asignado al coro!l('l de Artillería, retirado, Don
Jesualdo Alarcón Pérez; coneediéndoie, en via de revisión •
los 110 céntimos del aueldo de BU empleo cuando se retiró, ó
SEan 517'50 pesetas al mes, abonables por la Dell>gación de
Hacienda de Murcia, á partir del 1.0 de enero de 189H, cómo
también las diferencias de este señalamiento al menor que
desde la misma fecha haya percibido por el 50 por 100 de su
anterior sueldo, asignado transitoriamente por el arto 5.° del
citado real decreto.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de junio de 1901.
WEYLER
Sañor Capitán general de Valencia.
Señor Pr6iidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o
Excmo. Sr:: En vista. de la instancia. que el Cónsul ge-
neral de E::lpaña en la Habllna curl:ló á este Ministerio en 29
de enero último, promovida por el comandante de Caballe-
ría, retirado, D. Pascual Lencina Martínez, en súplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de rdiro qUI) le fuá
aRignado en las cfljas de Cuba por real orden de 9 de octubre
4e 1885, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aonerdo con lo informado por el Coneejo Su-
premo de Guerra y Marina E'n 31 de mayo próximo pasltdo, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden circular de ~O de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisióD, los 90 céntimos del sueldo
de iU empleo cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir dEl11.° de enero del año
últimamente citado, por la Pagaduría de la Dirección ge-ne.
ral de Clases PaE>ivas; quedando sujeto, para su percibu, á las
disposiciones del Minil:lterio de Hacienda respecto á las for-
malidades necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. ',E•. muchos años•
Madrid 13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de ,CaBtilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. SX'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
pste Ministerio en 26 de marzo último, prnmovida por el se-
gundo teniente de Infttnteria, re'tirarlo. D. Pedro García Cá-
novas, e11 súplica de que se le traslade á la Pminsula el
~ueldo de retiro que le fuá a!olignado en lal'1 cajas dE: Cubtt por
real orden de 20 de febrero de 1885, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Hegente del H(~illO, de :lCiler lo c,m lo in-
formado por el COlli'f'jO Sllpn'o:o de GUIJl'l'Il y Marina en 4:
del p:l:E'sel.1te U1«S, y con I:'ujedón á lo prtlvl;'nido en {-JI l'eal
deoreto de 4 de abril de 18~9 (C. L. núm. 67) y en la red
. orden circu..lll,f de 20 de mayo siguiente (C. t. nÓm. 107).
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ha tenido á bieJ;l conceder al interesado, en via de revisión,
los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 107'25 pe-
setas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0
de enero del año últimamente citado, por la Delegación de
Hacienda de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1901:
Señor Capitán general de Valencia.
S&ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.00,",
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
util, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In·
fanteria del Rey núm. 1, Manuel Izao1a Gutiérrez; y resul,:,
tando del dictamen emitido por la reunión médica afecta á
la tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerm que el
interesado hit recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen.te.del
Reino, de Rcuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido
desestimar dicha propu~sta, y disponer que cese en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro, expidiéndosele la
licencia absoluta, sLbien se le declara con preferente derecho
para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.° de l~ ley
de 8 de julio de 1860, en el que se halla comprendido; con·
servando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz vitalicia del Mérito Militar eJue posee,
abonándosele por la Delegación de Hacienda de Ciudad
Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OOQ
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 3 de abril último, ins-
truido al soldado que fué del regimiento Infantería de AI-
mansa núm. 113, Julio Peg Garciaj y no reuniendo el accidente
que pro:iujo su inutilidad las Circunstancias exigidas por la
teal orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido resol-
ver que el intereE'ado carece de derecho al dif.,frute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta, y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro, si se hallase di!lfrutandolos.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,y Marina.
Excmo. Sr.: En viAta del exppdiente ele inutilidad que
remitió V. E. á este MiniAterio en 29 de marzo último, ins·
truido al soldado que fué del blltaIJón de Artilleria de esas
islas, Antonio Pradas Marin; y no reuniendo el accidente que
produjo su inutilidad las circunstancias exigidas P?r la real
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: En ,:iflta del:exp'ediente dEl iiíutili.d~d fusr
truido al guardia segundo de la comandancia de la Guardia
Civil de l:levilla, Jerónimo Acián Ortega; y nocomprobándo-
se que la inutilidad fuera ori~ina'¡a en acto del servicio, el
Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ei Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 dé mayo próximo paflado, se ha seJ;-
vido reBOlverque el interesadocáréce de derecho al disfrute
de retiro, que se le expida la licencia absolutá y cese en el
percibo de haberes como e~pect!lnte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guard~ ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1901 •
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina.
-.-
SECOIÓN DE IN$'rBT1CCrÓN '2' UCLt7TAJaEN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo áIo solicitado por el comisario
de guerra de segunda clase, proferor de la Academia de Ad-
ministración Militar,D. Arturo Jiménez y García, el Rey
(q. D. g.), Y e~ su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido concederle la separación del referido estab1eci·
miento de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 dé junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gen~ral.~eCastilla la Nueva. .
Séñores OJ,'densdor de pagos.dé Gúerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
RECLUTAMIENTO Y REEMP~AZO DEL EJÉRCITO
Examo. Sr.: 'En vista d!'lt:exp~diente que V. E. remitió
á este Miniflterio con fecha. 6 de marzo, último, inl!truido con
motivo de la inutilidad del so14ado Manuel Ramirez Delgado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ,Regente del
Reino, de acuerdo con ló expuesto' por la Junta Consultiva
de Guerra en 23 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobrese,a y archive dicho expedie~te, una
vez que nó procede exigir responsabilidad á persona ni cor-
porapión alguna..
De real orden lo digo á V. E. p'iua BU conocimiento 1
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Señor Capitán general de Andalucía.
S~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Francisco Gómez Rueda, vecino de Corvera,' provino
cia de Santander, en Bolicit¡úl de que se "le conceda autori·
zación para redimirse del servicio militar activo, el. Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servidollesestimar dicha petición. con arreglo á las prescrip-
ciones del art.174 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1901. .
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativoé. Máximo Llorente García, recluta del reemplazo de
1898 por el cupo de Carbonero él Mayor. provincia de Sego-
via, que esté. comprendido en el arto 175 de la vigente ley
de reclutamil:'nto, el'.Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente rlel Reino,accedienrlo á la instancia promovida por
Toribio Llorente Herrero, vecino de dicho punto, ha tenido
á bien dil"poner que se devuelvan al interesado laa 1.500 pe-
setas con que redimió dicho recluta el servicio milit"r Ilctivo
en 28 de febrero de 1901 en la Delegación de Hacienda de
la expresada provincia, según carta de pago núm. 2, man-
damiento de ingreso núm. 998. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
d!!más efectos. Dios guarde á. V. E. mucho!! años. Madrid
13 de junio de 19U1.
•••
e.~
WEYLER
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Luis Gómez Centurión, vecino de Sevilla, en sólícitud de que
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á 8U hijo Fernando Gómez Gntiérrez, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la 'Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimal' dicha petición, con alTeglo á las prescripciones
del arto .174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
v finAl! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
·Exc~o. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Minir"terio con fecha 21 de agosto de 1897, instruidu
con motivo de la inutilidad de los soldados Antonio Algar y
'Francisco León Ramírez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto p.or la
JuJita ConsúltivadeGuerra en 24 dé mayo último, ha teni·
do á bien:'áisponer que se sobresea y archive dicho expedien-
te, una 'vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporáÓiÓn alguna.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demá~ efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~id 13. de junio de 1901.
Bañor. Capitán ~neral de Andalucía•.
Bañor Presidente de la iunta Consultiva de Guerra.
~ . .
Señor Capitán general de. Aragón.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•• c:
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ceferino VidaI, vecino de Grijo de Santa Barbara (Cáceres),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo F~ancisco Vidal Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en 31 de mayo último, se ha servido desestimar
dicha petición.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoP.
Madrid 13 de junio de1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. . . ~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.Prudeneio Sánchel Rubio, vecino de Munébrega (Zaragoza),
en solicitud de que se exima df'l servicio militar activo á. su
hijo Aurelio Sánchez Morlanes, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Re~ente del Heino, de acuerdo con lo infor
ma~o por la ComisiÓn mixta de reclutamiento de la indicada
pro:V~cia, se ha servidó deBestimar dIcha peticíón. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efAqtos c()lisiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años~.
Madrid'13 de junio de 1901'. ' . ' ."
WEYLER
demás efectos. DióSguarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de jUllio de 1901.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: Bu vista de la instancia promovida por el
recluta Lino Finzo Lado, vecino de Muros, provincia de la Co·
ruña, en solicitud de que se le admita en la Zona de Santia-
go, á que pertenece, la carta de pago que dice acompaña y
que no se reoibió 6n est.e Ministerio, correspondiente á su
redenoiÓn del servicio, vE'titiéada después del plazo legal, el
Rey (q. D g.), yen su nombre la Reina'Regente dE'1 Reino,
Be ha servido dese~timar dicha pet.jción, con arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De leal ol'den lo digo á V. E. para súconocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia.promovida por el
recluta Antonio Cuenca Cosano, vecino de Puente Genil (Cór-
Jaba), en solicitud de que le sean devueltas las 1 500 pesetas
con que se redimió del seryicio en el año de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
ser'Vido desestimar dicha petición, con arre~lo á lo prevenido
en el párrafo 2.° del al't. 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901. .
WEYLE8
Señor Capitán general de A.ndalucía.
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias pl'omovidas por
varias clases é indivi<tuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de C1'uces del Mérito
Milita-r'con dil:1tintivo rojl) que pOl'leen, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la 'Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dil'lpnesto en el arto 49 del reglamento de la Ordeu, se ha
.servido concerler ti los ('omprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infantería.
de Soria núm. 9, Francisco González Barahona, y termina con
el guardia civil de segunda clase d('\ la córtlanaancia del
Norte, afeeta al 14.° tercio, Manuel Lozano González, las pen-
si.mes mensuales que en la misma se les señalan.
De rt'al orden In digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoR. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 190i.
Sefíores Capitanes generales de Castilla la Nuevll, Andalucla,
Cataluña, Aragón y Norte•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
PENSIÓN MENSUAL
Número
Cllerpos Olases NOMBRES de'crnces rojas
qneposeen Pesetas Cén~¡¡.
....
-
Reg. fnf.a de Soria núm. 9 .•••••••• Sargento., •..••.• Francillco Gonzálpz Barahona ..• 3 5 it
Idem id. de Gerona núm. 22.... " .• Otro ...•.•.. _.•• León Mancebo Martin .......•. 4 7 50
ld,t'm ift. de LuchftIía llúm: 28 •.••• Otro ..'••.••.• , •• Santiago Martín VlJliente..•.••. 4 7 50
Irlf'm id. de Asturias núm. 31. ..•••. Otro....•.••.••. ~fHrianoOatalé Jiménez •.•.•.. 4 7 50
Ilipm id. dA C:mtabria núm. 39...•.• Otro .•. '" .••.•. HermógenA!l Rubio Alcober .•.• 4 7 50
Bón. Caz. de Colón núm. 23 ........ Soldado ..••••.•. Sttturnino Sánchez Diez.••...•• 3 5 ~ "
COJ~~,aIldauda de la Guardia Civil de!GUardia segundo, J i P - '. N b t ~3, una penl'ionn-~ , 5 itbE;'rOl,a.. •.....• ..••• ••.• •. oaqu n enarroJa 'e o •••••. da con 2'50...
Idem id. del Norte, ¡¡fecta al 14.° terdo·Otro ..•••••.•••. An¡rel Bl'lzaga Pulido. . . • •• "'1 4 r 7 50
ldem..••..•.•.•.•••.•.•.•. , •••••. ¡otro ............. VIanuel Lozano González,.. • . • • 3 5
"
-
:Madrid 13 de junio de 1901.
e ••
Excmo. Sr.: ViFta la illE'ltllncia que V. E. cursó á eRte
Minip,terio con su oficio de 1.0 del actual, promovida por el
cabo, licenciado, Francisco San Miguel de la Hoya, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2t 5ü pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseoll
del recurrente, y disponer que la referida pemión le spa !la·
ti.'fecha, por la Delegaeión de Hi\cienda de Zamora, desde ~l
dia 1.0 de marzo de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de-
más effctos.. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 13
de junio de 1901. .
'WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eAte
MiniFiterio con 8U ofieio de 25 de mayo último, promovida
por el f'oldado, licenciado, José Balsebre Blanch. en súplica de
reliff y abono, fuera de fijas, de la penRión mensual de 7'50
p(,FetaR, anexa á una cruz dpl Mérito J.\filif!tr con difo'tintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina
Regente del Reino, !lE' ha ¡::ervido acceder á 10R defleoB del re-
C\lrrentl'\¡ y diHponfr que la referida pemión le Fea satisfecha,
101' la Delegación de Hacienda (fe Barcelona, dl.'sde el dia 1.0
de fehrero próximo pasado~mes siguiente al de su baja en
el Fjérdto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mlle ef~ctos. Dim: guarde á V. E muchos años. Madrid
1~ de junio de HJ01.
WEYU1R
Señor Capitán general de Cataluña•
•••
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Excmo. Sr.: Vista la.inf'tancia que V. E. cursó á e¡;;té
Ministerio con su oficio de 13 de maJo último, promovida
por el gua.rdia. civil, licenciado, Sebastián Jiménea Navarro,
en Súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetaR, anexa á una cruz del Méri~o Mili·
tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi';¡o .!1cceder
á los deseoa del recnrrente, y disponer qúe )a referida pentlión
le Bf'8. satifi'-fecha, por la Delegación de Hacienda de C~diz.
desde el dia 1.0 de octubre de 1900, mes siguiente al de su
bajA en el Ejército, como licenciado sE'gunda ,vez.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!., Ma-
drid 13 de junio de 1901.
WEYLEB
se~O): Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'8Ó á esté
Ministerio con su oficio de 20 de mayo último, promovida
por el Boldado, licenciado, Angel Andía Pérez, en ~úplíca de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión menaual de 7',50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.J, y en su nombre la Reina
Regente del Reino, fe ha.,Eervido acceder á los de¡;;eos del re·
currente, y di¡;;poner que la referida pensión le sea sati~feeha.
por la Administradón especial eJe Hacienda de VizcaYH, des-
de el lita 1.0 de diciembre próximo pasado, mes siguiente al
de SU baja en el Ejército.
De real oroeo. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLEB'
Sefíor Capitán genera) u91 Norte.
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E~cmo:Sr.: Vist~ la propuesta qua V. E.~ursó á este I E~cmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. curfó á. este
Miniólterio con Rtl oficio de 27 de mil) o último, á favor del ! Ministerio con BU oficio de 27 de mayo último, ti favor del
!Joldado, licenciado, Manuel LópezFernández, para el relief y. '1 Boldado, licenciarlo, Malahor Olivera Buera, para el relief y
abono, fuera de tilas, de la pemión' mensual de 7'50 pesetafl, abono, fuera de filM, de la pensión mensual de 7'50 pe'letas,
anexa ti una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que llnexa á una cruz del Mérito Militar con dil'tintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.); Yen sn nombre la Reina Regente, po~ee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dis- del Reino, se ha servJdo conceder el mencionado relief, y dis-
poner que la referida'pensión le sea satisfecha, por la Dele' . poner que la referida pensión le sea aatilifecha, por la Dele-
gación de Hacienda de Lugo, desde al (Ha 1.0 de octubre de 1g¡lción de Hacienda de Huesoa, desde el dia 1.0 de mayo pró·
1898, mes siguiente al de su baja en el Ejército. . ximo pasado, mes siguiente al de su baja.en el Ejército.
'De téSol orden lo digo á V. E. plu-a su conocimiento y. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid mÁB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
13 de junio de1901.' de junio de 1901.
W.EYr..i!a .
.Señor CapitAn general de Aragón.
Beñor Q1pitán general de la octava región.
l'rxcmo.,8r.: Vista la propue¡;:ta que V. E. cursó á ~te
Ministerio con BU oficio de 27 de mayo último, á favor del
soldado, JicE'nciarlo, Manuel Soler Terraza, para el relief y
abono, fuera de tilas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una crUz del Mérit~)Militar con di8tintivo rojo que
posee, el ~('y (q. D. g.), y en flu,nombre la Reina Regente
del Reino, se ha Bervido conceder el mp.ncion.ado reliéf, y dis"
poner que la r{-ferida pen!1ión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de Huesca 1 desde el dia l.u de abril próxi-
mo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército•.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y dA-
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
13 de junio de 1001.
WEYLEB
8eiior Capitán general de, Aragón.
-W:EYLEK
SeiiQr Capitán genel1.\l de .A.ragón.
CmCULARES'Y DISPOSICIONES
ele 1, Subsecretaría '1 Secolones d.e este Uinisterio '1 do
1a.1 Dh'eoclonell generales.
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de 1na autori.
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
pun~s que se expreBan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 13 de junio de 1901.
El Subsecretario,
Felipe Martinee.
Relación que se cita.
I!'ECH/.l'l
.lllll L.lS DUUNCrO!lllS
Claael NOMBlma
1)ía Aiio
Puntos donde
fallecieron Destinos que servílln
1---1-:--1-----..;...;...-1--:-----..-----_._
INFANTERíA
Coronel •...••••• D. Crúz González Ir8~orri. . .• •• .•. 28 I ma.yo .•• 1901 ~adrid ..•••....• Reserva.,núm. 51.Comandante..... »Pedro Bm~nguerBallfster, ••..•. 1;ídem .•. 1901 CIudad Real ...•. Idem núm. 103.
Otro•... _. ••• ••. »Pedro Gllfrrero y Burgos. . •• •. 29Iidem .•. 1901 Badajoz, •.•.•••• ~ai'~en.tomayor de Badajoz.
Capitán ••.•••••. ' » Pedro Lliteras Gisnart. •.•. .• . 2¡idem •.• UJOl Lugo . " ..•.•.. Reg¡oownto n~m ..54.
Otro•••.•••.•••• »Federico FerIJández Torre...... 5
1
ii1.eli'r, •. 1901 Santander Reemplazo 6. l'f'juón.
Otro.. ••.•••••. »Joilé Fre«no Andrés...••...•... 1~ loem .,. 1901 Mahón (Baleares). Exe~d~llte.en Baleares.
Otro ....•••.••.. »Nicolás Hidalgo Fluxá ..•...•. , 11 idem '" 1\:101 [,Iem .. , ... , ... ReglillH'nto Baleares núm. 2.
Otro ...•.• '. . • . .. »Miun¡eJ Gámez Ló¡>ez ... , . . .•.. ~1 idem •.• 1901 Osuna (Sevilla), .. Zrma núm. 10.
Otro....... .•..• "R-afael Navajas Dávilll,.. , ...•.•. 26 ídem ... 1\J01 Madrid_ .•.....•. Excedente en Jn 1.8 región.
Otro (E. B..) ••••• »Teodoro Hodd,guez Garcia ...•.. 11 Uem .•. 1901 \loncl(,nedo(LlIgo) Reserva núm. 64.
Otro (id.). ~ •.••• , »Gregorio Arraiza Picado..•.... , 25 idem , .. 1\101 Ca..trillo de' [)llil¡ '.
Juan (Pa1mcia)II lem núm. 100.
l.er tente. (id.) .•• »Pascual B1efiaLoscos,.,.. ...•.. 5 ídem .•. 1901 Alcañiz (Teruel) , 'Znull núm. 77.
Otro , »Francisco Rigal Palmes 18 iflt'ID 1901 M'álaga Be¡¿imiento núm. 17.
2.° tente. (E. R.). "Vicente Góm",z Juan 28 abriL 1901 Valencia Zoúa llthn. 28.
Otro. • . • •• • • . . •• »Francisco pi'Íeto Nieto.••..•. - .• 21 mayo •.• '1901 Trujillano (Bada·
joZ). • . • • • • • • • Reserva núm. 62.
CABALLERíA
CapitAn ••.•••••• D. Tomás LJerena Villareal •• , ••.•
Otro. . • • . • • . • • •• "José Chacón Orbeta ••..••••••.•
Otro (E. R.) _•••• "Manuel Valero Sárlchez; ..
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l1¡idem...• 1901 Burgos ..•..••..• C.l1.liq.o. elel rflg. de Villllvi.
, elo'a. afecta nI de g"l-,aña.
18¡idem .•• 1901 P8. mplona ; Reg. CllZ. de Almansa.
:t9 idem•.•. 1901 Alcazar deS- Juan
, Ciudad Real) .• Regimiento Rva. núm. 3.
820 1.5 junio 1901
FICHAS DE liS DEIUNCIONES
D. O. núm. 128
~lasea NOMBRES
pia Mes Año
Puntos donde
fallecieron
])estlp.os que.flll,1:vilU)
------- -------------- -- --- --1--------1 ----------,-.. , _ :-._..
ARTILLERíA
Teniente coronel. D. Juan Ferré. y Co11 .•••.••.•••.•
Capitán. . . • . . . .. 7; Luis It.\ tier y Benitez •.• , ... , ..
2.° tente. (E. R.). »Mariano Hernando Rubio •••••.
GUARDIA CIVIL
O'
"
Capitán•••.••'•.• D~ Pedro Villalonga y Mutti. •.•••.
Primer teniente.. »Roberto Olagüenaga Aramayona.
2.° tente. (E. R.).. :. Buenaventura Gareia Gay••.•..
CARABINEROS
Capitán D. Gabriel Alvare2; Rivas •.•••••.•.
2.° tente. (E. Ro). » Alejo Casas Losta!. .
17 mayo ••. 1901 Madrid 4.° montado.
28 idem • ,. 1901 Mélilla•.••••••.. Batallón de Melilla.
30 abril. • •. 1901 Cubillejo del Sitio
(Guadalajara) .• 5.° Depósito d~.Re~er:Ya.
18 mayo. •• 1901 Badajoz .•••••.. , Comandancia de Badajóz.
16 idem ••• 1901 Logroño..•.•.... Idem de Logroño.
24 iqem..•• 1901 Chiribella •••• : •. Afecto para haberes á la co-
mandancia de Valencia.'
15 idem ••• 11901 Coltinga (Oviedo). Comandancia de Asturias.
15 idem ••• 1901 Muel (Zaragoza) •• Afecto l\ la comandancia de
Barcelona. .,
:.
ADMINISTRACIÓN MILI'l'AR
Comisario de 2.&. D. Ernesto Martin González•.••.•• 16 idem .,. 1901 Gerona..•.•..••. Interventor de r.eviatas.
. . .:- .- . ",". -..~. ~.: .
CLERO CASTRENSE
Capellán primero. D. Pedro Járrega .BIasco •••.••..•• 27 id,em ••. 1901 Valencia •..•..••
OFICINAS MILITARES
Oñcial primero.• , D. Ramón Zamora Abizand~...•.•. 10 abril •.•. 1901 Idero ••.••••..•. Subinspe.ocióA de la: 3.a~e~~~~.
Mad~id 13 de junio de 1901.
_.. Mm'Unez
SECCIÓN DI INGENIEBOS
DESTINOS
Cij·cular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros á que hayan sido destinados,á su regre~o de Cuba;
las clases é individuos de tropa que se ~xpresan ti continua,
ción, se servirán manifestarlo á esta Sección, con objeto de
remitirles la documentaci~npersonu! de los mismos.
Madrid 13 de junio de 1901.
.El Jefe de la Sección,
Benito de UrquifM
Relaciót~que, S6 cita
Sargel).to
Francisco Fernández l3orrerQ.
Ca.bos
Arsenio Navarro Ortiz.
Luis Sánchez Tavira.
Pablo de la Higuera Calvo.
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Solda.dos
Jo!é Comos Mir.
Martin Monterde Gonz!\lez.
J osé Mallada GosÓ ..
Luis Garcia Valls.
Isidro Asensi Quesada.
Benigno Real GRgO.
Ramón Nogales Sánchez.
Vicente Lacalle Albarracin.
José Maria Llopi~ Martinez.
Juan Bernabé Monzó..
Santiago Sll.ntamaria Calabuig.
Ciriaeo Anda Ruiz.
Manuel 8inolls Griñó.
Tomás Pastor Alfonso.
,Antonio Sánchez Pérez.
Corneta.
" '
Ursicino Ferrero ;Rernández.
Madrid 13 de junio de 1901.
ujpBENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEP<'81TO: DE LA' GU~
